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A Review on the Corporationps Core Competence
XU Yang2hua
( School of Management , Xiamen Univer sity, Xiamen 361005, China )
Abstr act: The core competence is the source t hat corporations obtain and keep competitive advantages. Since 1990s, researchers have
carried on a large amount of research about the core competence. So far, survey documents about the core competence mainly consist of
t he concept , the char acteristics and the elements. With the deepening studying, this paper continues substantiat ing and perfecting the
existing achievements and mainly focuses on the research results on discerning, appraising, cultivating and applying the core competence.
It is the basic resear ch direction of standardization and being easy to operate that researchers should stand by in the following study. In
addition, t he further study to the dynamic evolvement of the core competence is essential.
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  自 1990年 C1K1Prahlad和Gary Hamel在权威杂志
5哈佛商业评论6 上发表的论文 5企业的核心竞争力6
( The Core Competence of the Corporation) 中首先提出
/企业的核心竞争力 ( Core Competence)0 [ 1]这一概念以
来, 对核心竞争力的研究就一直是企业管理界相关领
域的前沿和热点问题。尤其在战略管理领域, 研究战
略的意义正是实现和保持竞争优势 ( Fred R1David,
















( 2003) 和杜云月、蔡香梅 ( 2002) 等人对国内外学者
们的核心竞争力界定所做的归纳整理的基础上, 笔者
做了进一步的补充和完善, 见表 1 和表 2[ 3] [ 4]。
除表中列出的诸多观点外, 还有些学者从另外的

















对手, 获得竞争优势的 / 合力0[ 13]。 / 合力0 的观点使
核心竞争力的理论研究有了新的思维路径。











  多种知识、有关顾客的知识和直觉创造性的和谐整体[ 5]
Hamel & Prahalad
( 1994) & Coynel
(1997)
技能、知识
  企业由于以往的投资和学习行为所累积的技能与知识的结合, 它是具
有企业特长性的专长, 是使一项或者多项关键业务达到世界一流水平的能
力
Barton ( 1992) 知识载体







  职能的集合体、产品的基础, 通过产品平台与产品族, 与企业绩效正
相关














  核心竞争力既是组织资本又是社会资本 , 它们使企业组织的协调和有
机结合成为可能
Coombas ( 1996) 技术、组织能力
  企业能力的一个特定组合, 是使企业、市场与技术相互作用的特定经
验的积累[ 7]
Sta lk & Evans
& Shulman (1992)
价值链、技术
  核心能力并不是核心竞争力的全部, 而是企业为顾客提供产品或服务
的整个价值流上某一点的技术性技能或生产技能[ 8]
Mar tin (1995) 技术、技能













识的组合, 借助该能力, 能够按世界一流水平实施一到多项核心流程[ 10]
)30)
  表 2 国内学者关于核心竞争力的主要观点
代表人物 认识维度 主要观点
吴敬琏 (1999) 技能、资产、机制




  企业所拥有的可以应用于多种产品的关键技术和能力, 以及把这种技
术和能力应用于多种产品的能力[ 8]
李悠成 (2000) 技术、技能、知识





  由核心产品、核心技术和核心能力构成 , 它使企业能在竞争中取得可
持续生存与发展的核心性能力
管益忻 (2000) 顾客价值
  以企业核心价值观为主导的, 旨在为顾客提供更大 (更多、更好) 的
消费者剩余的企业核心能力的体系。核心竞争力的本质内涵是消费者剩余
陈清泰 (1999) 产品、管理、创新









产品、技术、营销   企业开发独特产品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力[ 12]
  (二) 企业核心竞争力的特征
尽管学者们对核心竞争力的概念有多种不同的认
识, 但对其特征的认识却比较趋于一致。从各种不尽
相同的表述中可以看到, 资源学派学者 Jay Barney
(1995) 对能给企业带来持续竞争优势的关键资源的
VRIN属性在核心竞争力的研究领域也得到了认同和广
泛接受, 即价值性 ( valuable)、独特性 ( rare)、不可
模仿性 ( inimitable)、不可替代性 ( nonsubsit it ut able)。































51延展性。除了 VRIN属性, Prahlad & Hamel
( 1990)、李悠成 ( 2000)、左建军 ( 2000 )、许正良和














。而于江、张不同 ( 2003) 也认为核心竞
争力 /在本质上具有战略柔性和动态性0[ 14]。
也有少数学者对核心竞争力的特征提出不同的观
点。如周星、张文涛 ( 1999) 认为核心竞争力具有路
径依赖性和累积性、组织结构性、粘滞性、暗默
性[ 12] ; 张新华、范宪 ( 2002) 认为其特征是知识集合
性与价值优越性、难以替代性和路径依赖性[ 11] ; 而于




从 Prahlad & Hamel ( 1990 ) 提出 / 核心竞争力0
的概念起, 技术就作为一个关键的构成要素被研究者
们接受。而对核心竞争力的其他构成要素, 学者们的
观点则存在较大的分歧。杜云月、蔡香梅 ( 2002 ) 将
其中的一些代表观点归纳为六种构成要素论, 见表
3[ 4]。
  表 3 企业核心竞争力的六种构成要素论








































11 许正良、王利政 ( 2003 ) 认为核心竞争力是由
企业文化力、企业学习力、企业创新力这三力有机结
合构成的企业竞争优势的能量源。三要素如图 1构成






21 胡宜挺、李万明 ( 2005) 基于大系统理论、进
化论对企业核心竞争力和作用机理进行了研究, 认为
技术 ( T)、管理 ( M)、文化 ( C) 是核心竞争力的构
成要素, 并建立 TMC三角模型, 针对企业不同的生命
周期阶段提出核心竞争力将表现为技术优势型、管理
优势型和文化优势型三种形态。[ 15] (如图 2 所示)。
图 2  TMC三角模型
















  表 4 国外核心竞争力识别方法及代表人物

















  构造一个指标体系, 用主
观判断方法对各指标评分, 然
后综合计算出核心竞争力水平。
定量法 Patel ( 1997)





















(1) 林志扬 ( 2003) 从企业所拥有的关键技术所
具有的竞争优势和带来的价值增值两个方面对如何识





图 4  识别具有核心竞争力的活动
  ( 2) 康荣平、柯银斌 ( 2000) 从时间跨度和市场







图 5  九宫图
21 半定量法
(1) 于江、张不同 ( 2003) 通过资源 - 关键能力
- 竞争力- 核心竞争力的渐进化的识别方法, 建立一
个企业核心竞争力的识别体系框架。识别过程由三个
阶段组成: 识别关键能力; 识别竞争力; 识别核心竞










标 ( U1)、可延展性指标 ( U2)、难以模仿性指标 ( U3)
和自学习性指标 ( U4) 为主因素, 并将每个主指标辅
)33)
以 2- 4个子因素, 构成识别指标体系。在将评价指标
进行无量钢化处理后, 采用层次分析法 ( AHP) 来确
定各指标的权重, 然后再根据企业的具体情况进行综
合分析, 判断企业核心竞争力 ( U) 的高低。
31 半定量与定量结合法
冯祈善、赖纯见等 ( 2002) 基于AHP 构建出核心
竞争力评价模型, 包括目标层 G、判断准则层 Ci 和类
措施层 Li (构成竞争力水平) [ 19]。模型中的评价指标
既有客观的纯定量的指标 (如销售利润率) , 也包含需








多的是众多企业争相呼吁要培养 / 核心竞争力0 , 但又
都是泛泛而谈。另一方面, 学术界对企业核心竞争力
培育的研究大部分也停留在表层和大的努力方向上,




























在国内学者的研究中, 胡宜挺、李万明 ( 2005 )
在提出 TMC三角模型的基础上, 进一步提出通过技术
态势流、管理态势流和文化态势流共同作用机制培育







而周星、张文涛 ( 1999 ) 则从另一个角度进行研
究, 认为应从五个方面努力培育核心竞争力 ¹知识技
能的学习和积累; º技术体系的完善; »组织管理体













征等, 许多学者将 / 核心竞争力 ( Core Competence) 0
和 / 核心能力 ( Core Capabilities)0 视为等同概念, 如
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